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ROMA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. Admin i s t r ado r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de n i n g u n a 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITI6ÜI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de l a pub l ic idad 
en l a CRÓNICA. 
Fago adelantado-
A ñ O X X I M i é r c o l e s 2 6 d e O c t u b r e d e 1 8 9 8 N U M . 1 8 6 8 
i m i ( i ) 
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Origen é his tor ia de la v i n i f i c a c i ó n . — C i r -
cunstancias que iridependientemente de 
la e l a lo rac ión influyen, en el ca rác t e r pe-
cul iar del v ino .—Clima, terreno, vidago 
ó v idueño, cuidados culturales y edad de 
la v iña .—Qlas i f icac ión de los vinos,— 
Clasificación aceptada y caracteres de 
los caldos que en ella f i gu ran . 
L Es tan dif íci l fijar el orig-en del v i n o 
como el de la v i d , puesto que no existen 
datos h i s tó r i cos de c u á n d o el hombre hizo 
uso de é l . 
Ya sabemos, por l a l ecc ión pr imera , que 
el pueblo gr iego h a c í a uso de esta bebi -
da, y que l l egó á destilar en los a l ambi -
ques p r imi t ivos , como es de suponer. 
E l pueblo romano era asimismo aficio-
nado al v ino , y lo e n v e j e c í a haciendo v i -
nos dulces, empleando para esto el aso-
leado. 
Catón (145 a ñ o s antes de nuestra era) 
fué el p r imer romano que esc r ib ió sobre 
el v ino . 
Posteriormente hay datos que los á r a -
bes lo tomaron de los romanos, y en l a 
época de l a d o m i n a c i ó n de los pr imeros 
se elaboraban en E s p a ñ a , Francia é I t a l i a 
vinos de a lguna n o m b r a d í a . 
E l Génes i s , en sus v e r s í c u l o s 20 y 2 1 , 
refiere que Noé fué uno de los primeros 
que introdujeron su uso. 
S e g ú n los autores g e o p ó n i c o s , los a n t i -
guos sólo s a b í a n trasvasar el v ino , opera-
c ión denominada hoy d ía trasiego. 
I I . La industr ia sólo puede enmascarar 
de una manera determinada los caracteres 
de los vinos; pero nunca hacerlos is-uales 
á otros tipos resultantes de d/fereutes es-
pecies ó variedades de vides, j menus a ü n 
creciendo és ta s e» otra clase de terrenos y 
plantadas en diferente grado de l a t i t ud y 
exposic ión . 
La planta v ive , tanto en la a t m ó s f e r a 
(parte aérea) como en la t ierra (parte sub-
t e r r á n e a ) , tomando de ambos elementos 
los necesarios p a r á su vida y desarrollo, 
aun cuando de la t ierra los toma en ma-
yor n ú m e r o y p r o p o r c i ó n . 
Esto dicho, no debe e x t r a ñ a r que i n f l u -
y a n de una manera directa en el c a r á c t e r 
de l v ino el c l ima, el terreno, el vidago ó 
v i d u e ñ o , los cuidados culturales y la edad 
de la v i ñ a . 
I I I . La temperatura es uno de los p r i -
meros factores que i n f l uyen , porque da á l a 
planta un c a r á c t e r que no se puede dar á 
los caldos resultantes de su fruto durante 
las operaciones de e l a b o r a c i ó n . 
La planta, como ya di j imos , v ive en 
buenas condiciones entre los 30 y 40 y 
hasta 45° de l a t i t u d , y m á s a l Norte no 
vegeta en buenas condiciones. 
En el Mediod ía se recolectan frutos m u y 
azucarados que dan vinos m u y a l c o h ó l i -
cos (de 15 á 20 por 100) y de poca acidez 
(1 á 3 gramos por 100); ejemplo, en Espa-
ñ a e l Málag-a. 
En el Norte por el contrar io , á causa de 
las nieblas y d e m á s meteoros acuosos por 
la falta de temperatura y luz resultan cal-
dos m á s ác idos (5, 6 y hasta 7 y SporlOO) 
y menos a lcohó l i cos (6 á 10 por 100.) 
En el c l ima in f luyen á la vez la l a t i t u d , 
a l t i tud sobre el nivel-del mar , la luz reci -
bida por la planta y la expos i c ión de és ta , 
que modifican las condiciones de los v i -
nos aun cuando persista su c a r á c t e r , sien-
do una prueba, que la misma variedad 
que en Jerez da e l tan nombrado Pedro 
G i m é n e z , en Alemania produce el no me-
nos nombrado del R h i n . 
La expos i c ión inf luye por el mayor ó 
menor abrig-o que recibe la planta, con-
viniendo sitios despejados y sin humedad, 
lugares altos y llanos. La mejor es a l Me-
d iod ía , s iguiendo el Poniente; e l Norte se 
recomienda sólo e n t é r r e n o s meridionales. 
E l terreno in f luye de la misma suerte; 
los h ú m e d o s d i l uyen parte de los elemen-
tos necesarios á la planta , asi como por su 
c o m p o s i c i ó n s e g ú n sean, calizos, a rc i l lo -
sos ó arenosos. Los terrenos pizarrosos 
dan el excelente champagne y las gravas 
el hordeaux. 
En Jerez los clasifican de tres suertes, 
que sun: terrenos alberizos, de barro y 
arenas. En los primeros predomina la cal 
(dan á los caldos finura y aroma) quepro-
(1) Véase el número anterior. 
ducen las palmas.Y*^ segundos producen 
caldos m á s bastos, y los de arenas dan 
caldos m á s finos, pero m á s espirituosos. 
L a c o m p o s i c i ó n del terreno inf luye de 
una manera directa, y as í vemos que en 
las gravas ó suelos de g u i j a r r o , la luz , á 
causa de la re f l ex ión sobre los elementos 
del suelo, da á la planta m á s calor que en 
los terrenos arenosos y produce por esto 
frutos m á s azucarados. 
Una causa independiente del terreno es 
la especie ó variedad á que pertenece la 
planta. 
E l cu l t ivo de la planta, como el abono, 
poda y t ra tamiento de enfermedades, i n -
fluye de una manera notable. E l abono de-
t e rmina una mayor p r o d u c c i ó n , la poda 
la rga da m á s f ru to que la corta, pero m á s 
acuoso, y por lo tanto menos azucarado, 
sucediendo lo contrar io con la poda corta. 
E l armado de la cepa, s i es bajo, da 
frutos m á s azucarados y menos acuosos, 
sucediendo lo contrario si es alto. 
Hemos dicho que t a m b i é n i n f luye la 
edad de la planta, y probado e s t á este aser-
to , pues las v i ñ a s j ó v e n e s dan caldos m á s 
acuosos, ác idos y menos azucarados que 
las viejas, á causa de tener estas ú l t i m a s 
duros los tejidos, y producen vinos m á s 
azucarados y menos ác idos y acuosos. 
Nosotros recomendaremos l a v i ñ a v ie ja . 
I V . Debe darse el nombre de v ino a l 
l í qu ido que resulta de la f e r m e n t a c i ó n a l -
cohó l i ca del mosto de la uva fresca, y a 
depurado y perfeccionado por los vastos 
procedimientos que e n s e ñ a y posee el ar -
te e n o l ó g i c o ; pero hay que tener presente 
que no pierde este nombre n i su c a r á c t e r 
aunque se le adicione, tanto al mosto co-
mo a l v i n o , elementos existentes en la 
compos i c ión del f ru to , como materias co-
l o r a n í e s , curtientes, azucaradas, a l c o h o l 
y agua. 
Los vinos t ienen muchas y diferentes 
clasificaciones, s e g ú n que e s t é n basadas 
en l a variedad de v i d , r e g i ó n de donde 
proceden, color, c o m p o s i c i ó n y propieda-
des h i g i é n i c a s ; a s í l lamaremos moscatel , 
m a l v a s í a , etc., á los primeros; Rioja, Je-
rez, M á l a g a , Al icante , etc., á los segun-
dos; t intos, blancos, etc., á l o s terceros, y 
as í sucesivamente. 
V . L a c las i f icac ión aceptada es la que 
en una de sus bien escritas obras expone 
el in te l igente e n ó l o g o Dr . D . Diego Pe-
q u e ñ o y , que es la siguiente: 
a™,™ ^ o I Vinos de pasto (Finos , comunes ^rupo i . • . . . | ó de mesai ^ ú ordinarios< 
^ o 2 . 0 . . . . | v i n o s d e p a s t o . ! L i ^ o s o s ^ 8e-
( C O S . 
Grupo 3.0....!Vinos esPumo-
/ S O S . 
Estos g-rupos pueden dividirse en t in tos 
y blancos y los primeros en ojos de ga l lo 
y claretes. 
Los vinos tintos finos t ienen u n color 
rojo r u b í bastante v i v o , hermosa transpa-
rencia, mucha nariz, son suaves, frescos 
y á c i d o s , y nunca dulces n i abocados. 
Esta clase de vinos contienen en la Rio-
j a , que es la parte de E s p a ñ a donde mejor 
se elaboran, de 11 á 12 por 100 de alcohol 
en vo lumen , u n extracto en su j u v e n t u d 
variable de 20 á 30 gramos por l i t ro y una 
acidez referida a l á c i d o sulfúr ico de 4 á 7. 
Como verdaderos tipos s e ñ a l a r e m o s los 
elaborados por la C o m p a ñ í a V i n í c o l a de l 
Norte de E s p a ñ a , L a Rioja Alta y R. L ó -
pez de Heredia y C o m p a ñ í a , de Haro; Po-
ves, C a ñ e d o y M a r q u é s de Terán , de Ol lau -
r i ; E s t é f an i , de Cuzcurrita; M a r q u é s de l 
Riscal, de Elciego (Rioja alavesa), etc., y 
algunos de Galicia y Navarra. 
Los blancos finos t i ene i iguales carac-
teres y suelen ser m á s a b o h ó l i c o s , pues 
su riqueza oscila entre 12 y 13°, de color 
de oro ó paja, m á s suaves al paladar, me-
nos curtientes y menos á a d o s . Los b l a n -
cos de la Rioja y e l Saicto'ne pueden c i -
tarse como tipos del Norte, y el Manzani -
l l a , M o n t i l l a y algmnos (e l a p rov inc i a 
de Huelva , del Mediod ía . 
El t i n to c o m ú n ú ordina'io t iene m á s co-
lor y riqueza a l cohó l i c a que el fino, á l a vez 
que es menos á c i d o y m á s c u r t i e n t e . B u e -
nos ejemplos los caldos devaneara (Ciudad 
Real), Cebreros (Ávila) y alg-unos de l a 
Rioja baja, siendo por lo 3 o m ú n recolec-
tados en las dos Castillas jr provincias de 
la Mancha y Navarra. 
Los blancos ordinarios on escasos, y se 
recolectan en varias provhcias, como las 
de Madr id y Val ladol id ; ienen bastante 
riqueza a l c o h ó l i c a y son m á s ó menos 
dulces, s e g ú n e l gusto d é l a e l a b o r a c i ó n 
y mercado. Uno de sus tipos es el p a r d i -
l lo de Madr id , del cual se hace g r a n con-
sumo. 
Los vinos de postre poseen una g r a n 
br i l lantez , son pá l i dos , poco ác idos , c u r -
tientes y de mucho iouquet ó nariz , con 
una riqueza a l c o h ó l i c a que oscila entre 
14 y 19°. 
Entre los vinos licorosos que se d i s t i n -
g-uen por su a z ú c a r y riqueza a l c o h ó l i c a 
(la p r imera de 13 á 20 g-ramos de a z ú c a r 
l ib re por l i t r o , y la segunda de 16 por 100), 
citaremos e l de M . Misa, Jerez, X i m é n e z 
y . M á l a g a . 
Los de postre seco son m u y a r o m á t i c o s , 
con poca acidez (0,1 á 0,5 por 100), sin 
aspereza, suaves, mantecosos, a terciope-
lados, y con una r iqueza en alcohol de 15 
á 20 por 100. 
Los vinos espumosos contienen mucha 
acidez y poco a l c o h o l , d i s t i n g u i é n d o s e 
porque a l destapar la botella producen 
una la rga efervescencia. Como tipos ci ta-
remos el Champagne, elaborado en Fran-
cia , y el C h i a n t i espumanti, en I t a l i a . En 
E s p a ñ a los elaboran, entre otras casas, l a 
« C o m p a ñ í a V i n í c o l a » , en Haro; Es t é f an i , 
en Cuzcurr i ta , y Codorniu , en C a t a l u ñ a . 
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Elementos constitutivos del f ru to de l a v i d . 
G-rano, hollejo, pulpa y pepitas.—Raspa, 
raspó?i ó escobajo.—Composición de estos 
diversos elementos.— Variaciones que ex-
perimentan en su composición éstos, según 
el estado de madurez del f r u t o . — M o s t o . 
Su compos ic ión .—Prác t i ca del ensayo de 
los mostos. — Pesárnoslos , g lucómet ros , 
dens íme t ros y mustimetros '. 
I . E l f ru to se compone, como todos 
sabemos, del g-rano y del r a s p ó n , a l cual 
se encuentra adherido el pr imero. 
I I . E l g rano se compone de hollejo ó 
ÜP.l l fMlIí l I M i l p n Ó p.ir-to /»Qi.n/-\C!;. y popitcLO. 
La pe l í cu l a va cubierta de pr imosidad ó 
mater ia cerosa que la preserva de las h u -
medades. L a materia colorante va unida 
á la p e l í c u l a en su parte in terna , y a l g u -
na vez se ha l la repartida por toda la p u l -
pa. En é s t a , formada por u n tejido celu-
ar, entra e l agua en g,ran p r o p o r c i ó n , 
as í como los ác idos , sobresaliendo á esto 
el a z ú c a r cuando el f ru to es tá maduro. 
Las pepitas se componen de p e l í c u l a , 
a lmendra y germen , cubriendo la p r ime-
r a á la segunda, e n c o n t r á n d o s e en és ta el 
tercero, a s í como tanino y aceites esen-
ciales, que pueden extraerse y aprove-
charse por y para la indus t r ia . 
I I I . E l r a s p ó n se div ide en otros m á s 
p e q u e ñ o s , á los cuales van adheridos los 
granos, y se compone de parte l eñosa , 
c lorofi la y tan ino , ác idos t á r t r i c o , m á l i c o s 
y r a c é m i c o s . L a re l ac ión que existe entre 
el peso del r a s p ó n y el grano v a r í a entre 
3 y 5. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
\inmm m\m 
e n I n g l a t e r r a 
La cantidad to ta l de vinos importados 
en el Reino-Unido de la Gran B r e t a ñ a é 
I r landa , durante e l mes de Septiembre 
ú l t i m o , ha ascendido á 1.417.289 galones 
(64.422 hectol i t ros) , valorados en 495.561 
l ibras esterlinas, y clasificados, por pro-
cedencias, del modo siguiente: 
Galones 
España, vino t into 164.096 








Posesiones británicas del Sur de 
Africa 313 
Otros países 62.316 
Total. 1.417.289 
Comparando estas cifras con sus co r r e -
lat ivas correspondientes á la i m p o r t a c i ó n 
durante e l mismo mes de Septiembre del 
a ñ o pasado, se observa que la impor t a -
c ión to ta l en Septiembre de este a ñ o ha 
tenido u n aumento de 159.366 galones 
(7.244 hectolitros) en la cant idad, y de 
60.527 l ibras esterlinas en la v a l o r a c i ó n . 
Considerando en part icular las distintas 
procedencias, se ve que ha aumentado la 
i m p o r t a c i ó n de los vhu.s portugueses en 
265.690 galones (12.077 hectolitros), y l a 
de «Otros pa í ses» en 42.246 galones (1.920 
hectolitros). En cambio ha d i sminu ido la 
i m p o r t a c i ó n de vinos franceses en 57.306 
galones (2.605 hectolitros); la de los t i n -
tos e s p a ñ o l e s en 38.434 galones (1.747 
hectolitros); la de los blancos e s p a ñ o l e s 
en 33.634 g-alones (1.528 hectoli tros); la 
de los vinos australianos en 3.170 g-alones 
(144 hectoli tros); la de los i ta l ianos en 
10.591 g-alones (481 hectoli tros); los a le -
manes en 1.837 g-alones (83 hectolitros); 
los procedentes de Holanda en 609 ga lo -
nes (28 hectolitros), y los de Madera en 
2.981 galones (126 hectoli tros) . 
Lo mismo que el mes de Ag-osto ú l t i m o , 
Por tuga l ha sido la n a c i ó n que m á s v i n o 
ha impor tado , a d v i r t i é n d o s e que l a can-
t idad de vinos portugueses introducidos 
durante el mes de Septiembre de este a ñ o , 
es m á s del doble de los in t roducidos eu el 
mi smo mes del a ñ o pasado. 
L a cantidad to ta l de vinos importados 
en el Reino-Unido de la Gran B r e t a ñ a é 
I r landa , durante los nueve meses que van 
transcurridos del a ñ o actual , suma ga lo -
nes 12.980.165 (590.007 hectoli tros) , valo-
rados en 4.600.059 l ibras esterl inas, y 
dis t r ibuidos, por procedencias, del modo 
s iguiente : 
Galones 
España, vino t into 1.748.798 
— — blanco 1.454.095 







. Posesiones británicas del Sur de 
Africa 3.788 
Otros países 376.868 
Total... 12.980.165 
Comparando estas cantidades con sus re-
lat ivas correspondientes á la i m p o r t a c i ó n 
de los vinos , durante el pe r íodo de los 
nueve primeros meses del a ñ o pasado, re-
sul ta : 
1. ° Que la i m p o r t a c i ó n to ta l de vinos 
en este p a í s , durante los nueve primeros 
meses del a ñ o actual , hatenido u n aumen-
to de 406.494 galones (18.477 hectolitros) 
en la cantidad, y de 2.760 l ibras esterl i-
nas en l a v a l o r a c i ó n . 
2. ° Que considerando las distintas pro-
cedencias, han aumentado: los t in tos es-
paño le s en 191.999 galones (8.727 hecto-
li tros); los blancos, t a m b i é n e s p a ñ o l e s , en 
87.914 galones (3.996 hectolitros); los v i -
nos portugueses en 126.048 galones (5.729 
hecto l i t ros) ; los vinos australianos en 
95.050 galones (4.320 hectolitros); l ó s a l e -
manes en 989 galones (45 hectoli tros); los 
procedentes de Holanda en 17.778 ga lo-
nes (808 hectol i t ros) ; los de I t a l i a en 
44.102 galones (2.004 hectolitros); los de 
«Otros pa í ses» en 12.172 g-alones (553 hec-
toli tros) . 
H a d i sminu ido : la i m p o r t a c i ó n de los 
vinos franceses en 235.384 galones (10.699 
hectolitros); los de la isla de Madera en 
31.255 galones (1.420 hectolitros); y los 
de las posesiones b r i t á n i c a s en e l Sur de 
Áfr ica en 2.945 galones (133 hectolitros) 
MUY ÚTIL 
La Sociedad F i l t r o s pa ra vinos, c o n t i -
nuadora, en el ramo especial que indica 
su nombre, de la EMPKESA ESPAÑOLA DE 
FILTROS; y el L a i o r a t o r i o Q u í m i c o del 
D r . Ortega, sucesor de D. LAUREANO CAL-
DERÓN, han establecido una in te l igenc ia 
como puede verse en el correspondient( 
anuncio de l a cuarta plana, en v i r t u d del 
que l a clase v in i cu l t o r a , sobre todo, cuen 
ta de hoy m á s con u n impor tante centro 
t é c n i c o á donde d i r ig i r se en busca de luz 
y soluciones para las complejas cuestiones 
de f ab r i cac ión , enfermedades, mejoras _ 
conocimiento del valor de los caldos, que 
diariamente ocurren á los cosecheros, a l 
macenistas y comerciantes de vinos , es-
p í r i t u s , sidras, cervezas, etc. 
Esfuerzo semejante no se ha hecho 
hasta ahora en nuestro p a í s por los p a r t í 
colares, á pesar de la plausible inicTativa 
del Estado a l crear las Estaciones Eno ló 
gicas. Y de su alcance puede juzg-ar 
por la t a r i f a especial de aná l i s i s guimicos 
que consig-na el anuncio, de l a cual dis 
f r u t a r á n exclusivamente los clientes de 
casa en cuest ión, y LOS SUBSCRIPTORES D 
LA CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES; tar i fa 
se 
la 
que supera notablemente en baratura á 
las m á s e c o n ó m i c a s de nuestro p a í s y del 
extranjero . 
Las consultas por carta; los informes, 
que muchas veces son requeridos por la 
í n d o l e de los asuntos, ó por diferencias 
entre comprador y vendedor; los p royec-
tos para bodegas, m á q u i n a s , etc.; las ins-
talaciones de las mismas, a s í como de los 
filtros, pasteurizadores, champagnerias , 
e t c é t e r a ; la d i r e c c i ó n de la e l a b o r a c i ó n 
para los part iculares ó paralas asociacio-
nes ó gremios; los viajes accidentales á las 
bodegas, con m o t i v o de la f e r m e n t a c i ó n , 
ó de las enfermedades de los vinos, etc.; 
todo en fin, lo que, desde e l punto de 
vista t é c n i c o , y desde el p r á c t i c o , puede 
interesar á la v i n i c u l t u r a , fo rma parte 
del p rograma de la m u y ú t i l empresa 
sobre que l lamamos l a atenciOn de nues-
tros lectores; y ha sido objeto de estudio 
detenido, en el sentido de que los precios 
de todos los servicios resulten m í n i m o s 
hasta lo i n v e r o s í m i l . 
Los nombres de l Dr . Ortega, de los 
Sres. Soria y Maraver , del asesor c i e n t í -
fico de d cha sociedad, D . J o s é M u ñ o z del 
Castillo, eminente e n ó l o g o y profesor de 
Q u í m i c a de la Univers idad de Madr id , y a 
tan ventajosamente conocido en estos es-
tudios especiales desde 1878; y del restante 
personal t é c n i c o á las ó r d e n e s del mencio-
nado, son g a r a n t í a de que lo perfecto de 
la r e a l i z a c i ó n c o r r e s p o n d e r á á l a bondad 
del p r o p ó s i t o . 
Nuestro aplauso á t a n excelente i n i c i a -
t i v a . Y aqué l l o s de nuestros subscriptores 
á quienes conviene u t i l i za r los servicios 
de que damos cuenta, no dejen de alegar 
su c o n d i c i ó n de tales para aprovechar las 
ventajas que en todo les s e r á n otor-
gadas. 
C o r r e o A g r í c o l a y H e r c a n l i l 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Baena (Córdoba) 23.—Precios corrientes 
en esta plaza, con tendencia a l alza los 
granos y á la baja los aceites: T r i g o recio, 
de 52 á 55 reales fanega; í d e m b lanqu i l lo , 
de 50 á 52; cebada, de 20 á 2 1 ; habas fres-
cas, de 34 á 40; alpiste, de 38 á 40; yeros, 
de 32 á 34; gui jas , de 32 á 33; e s c a ñ a , de 
16 á 17; garbanzos, desde 50 á 120; aceite, 
de 38 á 39 reales arroba; vinos , desde 24 
reales en adelante. 
E l arbolado ha mejorado m u c h o con las 
l luvias , as í como la sementera promete 
con t an bené f i co t e m p o r a l . — G . 
#% Jaén 23.—Precios: aceite, á 40 rea-
les la arroba de 27 l ibras; trig-o, á 56 f a -
nega; cebada, á 22; habas, á 36; yeros, á 
30; m a í z , á 36; e s c a ñ a , á 16; a n í s , á 70; 
garbanzos, de 70 á 120; ha r ina , á 21 rea-
les arroba.—O. 
Cazorla ( Jaén) 22.—Buena la se-
mentera. 
Precios: aceite, á 38 reales arroba; t r i g o , 
á 50 fanega; cebada, á 24; habas, á 32; 
garbanzos, á 70.—C. 
A Sevilla 23.—Los v i ñ e d o s del Al ja ra -
fe han dado buenos rendimientos . 
Ha l l ov ido , con g r a n contento de los 
agr icul tores , quienes t ienen asegurada 
una satisfactoria sementera. 
Nó ta se alg-ún mayor movimien to en el 
mercado de g-ranos y semillas, r e f l e j ándo-
se algo esta a n i m a c i ó n en los precios, que 
en su m a y o r í a t ienen tendencia a l alza. 
Las transacciones de m á s impor tanc ia se 
han hecho á los precios sig-uientes: 
Trig-o e x t r e m e ñ o , de 15 á 16 pesetas f a -
nega; del p a í s , de 14,25 á 15; t r e m é s , de 
14 á 14,25; cebada, de 6 á 6,25; avena, de 
5,50 á 6; m a í z , de 8,50 á 9,50; garbanzos, 
de 15 á 27,50; habas, de 9,50 á 9,75, v ve-
ros de 9,75 á 10. J J 
Siguen siendo buenas las ofertas de 
aceite por haber mejorado bastante el as-
pecto de los olivares, por cuya r a z ó n las 
cotizaciones t ienen a lguna alza en los pre-
cios con r e l a c i ó n á la semana anter ior . 
Las entradas en e l mercado de la c a p i -
ta l han ascendido á 7.250 arrobas, que se 
han vendido de 10,05 á 10,31 pesetas cada 
una.—C. 
»*« Huesear (Granada) 18.—Hoy e m -
pieza l a g r a n feria de H u é s c a r y d u r a r á 
hasta el d í a 24. Precios: T r i g o fuerte, á 12 
la fanega; í d e m e a n d e a l , á 10,50; centeno, á 
7; cebada, á 5 ; c a ñ a m ó n , á 10; ha r ina fuer-
te, de p r imera , á 5 la arroba de 11,50 k i l o s ; 
de segmnda, á 4,75; candeal de pr imera , á 
5; de segunda, á 4,75; a l q u i t r á n veg-etal, 
á 2; c á ñ a m o , á 11; í d e m colas, á 5; espar-
to larg-o, á 1,25; í d e m de embarque, á 
0,63; v ino t in to de 11°, á 5 l a a r robado 
11,50 l i t ros; anisados dulces, de 20 á 35; 
í d e m secos, de 18 á 35. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
be.—Isidoro Monzán. 
»*« Aguilar de la Frontera (Córdoba) 20. 
La naturaleza, en sus variadas manifes-
taciones^ ha tenido d í a s de verdadero j ú -
CRONICA DK VINOS Y C E R E A L E S 
bi lo con la benéf ica l l u v i a que la D i v i n a 
Providencia se l ia servido mandarnos. 
D e s p u é s de una sequia larg^a y de u n 
verano caluroso, en que el t e r m ó m e t r o ha 
marcado elevadas temperaturas, na tura l 
es que animales y plantas desearan tan 
eficaz socorro; y aunque la perspectiva no 
es en verdad ha l ag -üeña , pues á la escasa 
cosecha de aceitunas se une el aumento 
de t r ibutos ; s in embarg-o, el ag r i cu l to r ha 
cobrado á n i m o , emprendiendo sus faenas 
de cohechos y siembras, dando trabajo al 
jo rna le ro , que y a se iba alarmando por la 
falta de o c u p a c i ó n y los pocos medios con 
que contaba para sostener á sus famil ias . 
Los precios en este mercado en el d í a 
de la fecha son: aceite, á 9 pesetas la 
arroba; v ino , de 5 á 40; vinag-re, á 3; t r i -
g-o, de 13 á 13,50 la faneg-a; cebada, á 
5,25; e s c a ñ a , á 3,75; habas, á 9; alpiste, á 
18; garbanzos, de 16 á 18, y de mata-
lahug-a, de 17 á 18. L a arroba de carne de 
cerdo de 13 á 14; el k i l o g r a m o de vaca, á 
1,52; í d e m de borreg-o, á 1,24, y de cabra 
y oveja, á 1,20.—EL Corresponsal. 
#% Pozoblanco (Córdoba) 22.—Ha l lov ido 
lo suficiente para la sementera. L a encina 
y el ol ivo han recobrado su l ozan í a y ver-
dor, adelantando mucho el f ru to de am-
bos á r b o l e s . Esperase g r a n cosecha de 
aceite y de clase s u p e r i o r í s i m a . 
Precios: t r i g o , de 51 á 55 reales fanega; 
cebada, á 2 1 ; avena, á 18; garbanzos, á 
80 los duros y á 90 los blandos; aceite, á 
37 arroba, con tendencias á la baja.—C. 
Sonares (Huelva) 22 .—Terminada 
por completo la vendimia , puedo decirle 
que la cosecha ha sido bastante m á s cor -
ta que el a ñ o pasado. S e g ú n mis informes, 
lo propio ha ocurr ido en los d e m á s pue-
blos del Condado. H a n quedado muchas 
vasijas v a c í a s por f a l t ado uvas. Este f r u -
to se p a g ó á 75, 8ü, 85 y 90 c é n t i m o s y 
hasta peseta la arroba. 
Se han hecho ya ventas de mostos para 
sacarlo en seguida á 10 reales arroba, 
cuyo precio no guarda r e l a c i ó n con el que 
r i g ió para la p r imera mate r ia . . 
En el mercado se cotiza como sigue: 
T r i g o , de 58 á 60 reales fanega; cebada, 
de 24 á 26; avena, de 18 á 20; habas, de 
24 á 48; e s c a ñ a , de 16 á 18; aceite, de 42 
á 44 arroba; vino vie jo , de 28 á 30 .—B. M . 
Ubeda ( Jaén) 22.—Ha l lov ido , pre-
s e n t á n d o s e buena simienza. 
La r e c o l e c c i ó n de la acei tuna comenza-
r á en Noviembre p r ó x i m o , e s p e r á n d o s e 
regular cosecha. 
Precios: Aceite, á 37 reales la arroba 
de 11,50 k i los ; j a b ó n du ro , á 28; v ino , á 
14 la arroba de 16,08 l i t ros ; t r i g o , á 52 la 
fanega de 55,50 l i t ros ; cebada, á 22; gar-
banzos, á 80 la fanega de 69,37 l i t ros ; 
a n í s , á 90. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
be .—Angel F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
^% Montemayor (Córdoba) 22.—La co-
secha de aceituna es escasa en esta co-
marca, d e s p r e n d i é n d o s e f ruto del arbola-
do por falta de j u g o por l a l a rga s e q u í a 
que tuv imos . Por for tuna ha l lovido ú l t i -
mamente . 
Con este temporal se p o d r á hacer la se-
mentera en buenas condiciones y h a b r á 
pastos para el ganado. 
Precios: T r i g o fuerte, á 52 reales fane-
ga; í d e m endeble, á 5 0 ; cebada, á 20; ha-
bas, á 40; garbanzos, de 60 á 100; yeros, 
á 36; e s c a ñ a , á 15 .—A. M . 
De Aragón 
Alharaa (Zaragoza) 22.—Se dió p r i n c i -
pio á la vendimia y ha cambiado e l t i em-
po habiendo l lov ido . L a cosecha es corta 
y el f ruto bueno. T a m b i é n la cosecha de 
peras fué escasa; m e m b r i l í o s muchos; ya 
los fruteros que han comprado las han 
acaparado en ios graneros. 
Se han cotizado las uvas á peseta la 
arroba; peras, á 2; membr i l los , á 1,25; 
t r i g o , á 40 c a h í z ; cebada, á 16; patatas, á 
1 la arroba; j u d í a s , á 1,50 la media; t o c i -
no, en las c a r n e c e r í a s , á 1,75 k i l o ; carne-
ro , á 1,50; vinos de la cosecha del a ñ o pa-
sado, agotadas las existencias. 
T a l ha sido la per t inaz s e q u í a que no 
ha podido sembrarse en el monte n i n g ú n 
cereal. Por for tuna ha l lov ido y se sem-
b r a r á aunque tarde, y para este p a í s da 
m a l a esperanza a l labrador, porque se 
dice de lo temprano paja y grano. 
En Bubierca, Grodojos, Cavenas é Ibdes 
t a m b i é n cogen poca cosecha de uvas; ya 
le d a r é cuenta d é l o s r end imien tos .—A. E , 
Ateca (Zaragoza) 22.—Ya se ha ter-
minado la vendimia , no dejando nada que 
desear, n i en l a cant idad de uva recolec-
tada, n i en la mucha riqueza de a z ú c a r , 
y el inmejorable t iempo para hacer la 
f e r m e n t a c i ó n de los mostos, y ú l t i m a m e n 
te, la co t i zac ión de la uva , que se ha pa 
gado á 1 peseta los 12,60 k i los , precio que 
puede satisfacer a l m á s codicioso. 
Los labradores en general pueden estar 
al tamente satisfechos del g r a n d í s i m o re-
sultado que han obtenido en la recolec 
c ion de todas clases de cu l t i vo ; a l g r a n 
rendimien to hay que a ñ a d i r el buen pre 
cío á que se hacen las transacciones, que 
son los siguientes: 
Vinos 7iuevos.—Solamente h a b í a u n la 
gar en condiciones de venta, y é s t a se ha 
realizado á 20 pesetas los 120 l i t ros . Es de 
suponer,que la venta de una sola part ida 
no sea la base para cuando la m a y o r í a de 
los vinos se encuentren en condiciones de 
venta. 
Patatas.— Existe una g r a n d í s i m a ex-
p o r t a c i ó n , diariamente se facturan a l g u -
nos vagones al precio de 1 peseta l i s 
12,600 ki los . 
C á ñ a m o . — B l a n c o superior, se paga á 
12 pesetas los 12,600 k i l o s , con tendencia 
al alza. 
F r u t a verde.—Ya se hacen compras en 
los graneros á 2,50 pesetas los 12,600, k i -
los tendencia al alza. 
B r i s a s (orujos).—Si los fabricantes de 
t á r t a r o s se sujetan á hacer las compras 
solamente en los pueblos que les t ienen 
marcados el sindicato alcoholero, es de 
esperar que las compras las hagan con 
precios favorables para los compradores, 
debido á la g r a n abundancia de orujo que 
se p o n d r á á la venta. Sin embargo, ha 
habido algunos a ñ o s que el convenio del 
sindicato no ha sido aceptado por algunos 
fabricantes, y entonces ha t r a í d o consigo 
la competencia en los precios, por la ra 
z ó n na tura l de que á mayor n ú m e r o de 
compradores mayor n ú m e r o de exigen-
cias por los vendedores. L o cier to es que 
hasta la fecha se i gno ra por c o m p l e t ó los 
precios á que h a r á n las compras; hasta 
ahora no debe tener valor a lguno el pre-
cio que se anuncia de 2 pesetas los 50 
k i los . 
En m i p r ó x i m a le e n v i a r é noticias de la 
clase de los nuevos vinos, sus precios y 
fuerza a l cohó l i ca .—El*cor í ' e sponsa l . 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 19.—Concluida la 
vend imia , ha resultado una cosecha regu-
lar. En las bodegas han pagado la uva 
lauca á 0,65 c é n t i m o s y la t in ta á 0,70, 
comprando muchas arrobas. 
Se ha comenzado á sembrar en seco, y 
se c o n t i n ú a con buen t iempo, pues l leva-
mos dos d ías de l lover algo y C a a t i n ú a el 
cielo m u y encapotado. 
Las existencias de vinos viejos conclu-
ye ron . 
Los candeales que este a ñ o han sido ex-
celentes son m u y buscados, y de un d ía á 
otro suben en precio. Comenzaron á ven-
derse en la r e c o l e c c i ó n á 11,50 pesetas fa-
nega, y hoy y a los venden á 13,75. 
De a z a f r á n se espera corta cosecha por 
haber tenido un verano m u y seco.—E. S. 
# Quintanar de la Orden (Toledo) 22.— 
Precios de este mercado: Candeal', á 54 
reales fanega; j e j a , á 52; cebada, á 21 ; 
avena, á 20; yeros, á 34; centeno, á 34; 
a n í s , á 90; cominos, á 66; v i n o nuevo, á 
10 arroba. 
Para compras, d i r ig i r se á los que subs-
c r iben .—Ri jos de J m n fiesta. 
\ El Pedernoso (Cuenca) 14.—Por és t a 
ha l lov ido , en algunas partes d e m á s , y en 
otras no lo suficiente. E n la pr imera se 
ha perdido mucha uva , y par t icularmente 
la que y a c í a sobre la t ie r ra , y algunos 
mostos elaborados con el la s a b r á n á terru-
ñ o . E l precio á que se ha pagado la arro-
ba, por t é r m i n o medio, ha sido á 75 c é n -
t imos de peseta, sin grande a n i m a c i ó n , 
por lo cual muchos cosecheros han enva-
sado en las vasijas de sus casas. 
E l t r i g o es buscado, y como las ofertas 
no son grandes, han subido el precio los 
compradores y se exporta bastante para 
Valencia y algo para Barcelona. Las c la-
ses buenas resultan; puestas sobre v a g ó n , 
á 49 y 50 reales fanega. 
La sementera ha comenzado á hacerse 
en regulares condiciones; y si l loviera 
algo m á s , n a c e r í a todo lo sembrado y lo 
que se siembre durante este mes. No veo 
en su pe r iód ico que los agricul tores den 
s e ñ a l e s de su existencia, como la e s t á n 
dando las d e m á s clases productoras; y si 
en este pe r íodo c r í t i c o , cuando nos es tán 
l iquidando, no pensamos en el obscuro y 
triste porvenir que tenemos por delante, 
y dejarnos el pandero en manos de los que 
ahora le tocan, nuestra vida se v a á hacer 
imposible , porque sobre nosotros p e s a r á n 
todas las cargas; y cuando no podamos 
soportarlas, no le quepa duda , v e n d r á 
una i n t e r v e n c i ó n extranjera, como sucede 
en E g i p t o , que nos adminis t re , ya que 
nosotros somos incapaces de ello. 
Mucho me temo que el no poder satis-
facer nuestro presupuesto los inter.ses y 
a m o r t i z a c i ó n de la deuda c o n t r a í d a por 
esta ma l gobernada n a c i ó n , las d e m á s , 
celosas del p e q u e ñ o empuje que h a b í a m o s 
dado á nuestra indus t r ia , y ambicionando 
nuestras posesiones en África y las islas 
Baleares , y Canarias, nos exi jan el pago 
de tan crecidos intereses sin contempla-
ción a lguna , ó la ces ión , á cambio de pa-
garnos parte del capi ta l que representan 
a q u é l l a s , de los terr i tor ios fuera de nues-
t ra P e n í n s u l a . 
Por eso yo creo d e b í a usted emprender 
una c a m p a ñ a hoy animando á todos los 
agricultores á que salgan del quiet ismo 
en que v iven , h a c i é n d o l e s ver que hoy 
han perdido los mercados de Cuba y F i l i -
pinas y m a ñ a n a p e r d e r á n otros; y cuando 
los cambios se n i v e l e n , se ve rá hasta 
d ó n d e hemos perdido la riqueza. Hoy no 
se nota esta desgracia porque hacemos 
que nuestros billetes de Banco represen-
ten el valor que t ienen impreso; pero 
cuando dicho papel , comparado con el 
oro, valga una tercera ó cuarta parte, en-
tonces tocaremos nuestra ru ina , que hoy 
no vemos por habernos acostumbrado á 
v i v i r de ficciones y no creer en la rea-
l idad 
En el a ñ o presente, los obreros del 
campo que ganan su j o r n a l en dinero, 
han e x i g i d o , y lo han conseguido, sea 
aumentado, y con r a z ó n , por el precio 
alto á que se cotizan la mayor parte de 
las m e r c a n c í a s ; y si é s t a s se encarecen, 
por el per juicio de l a moneda en que se 
pagan, sus pretensiones i r á n en aumento; 
y el d í a no lejano en que el bi l lete del 
Banco de E s p a ñ a sufra descuento y en el 
campo sea despreciado, y tengamos que 
pagar los jornales en plata ó calderi l la, la 
v i i a en él s e r á imposible , y su explota 
c ión tendremos que dejarla por ruinosa. 
Todo parece utopias hoy, como p a r e c í a 
ayer imposible p e r d i é r a m o s nuestras po 
sesiones u l t ramar inas , y s in embargo, se 
pierden a q u é l l a s , como nosotros hemos 
perdido ya t radiciones, entusiasmos, fe 
re l igiosa, y lo que es peor, la v e r g ü e n z a , 
porque si la c o n s e r v á r a m o s , j a m á s con 
s e n t i r í a m o s que los hombres que por sus 
desaciertos han sacrificado lo mejor de 
nuestra j u v e n t u d , los ahorros de muchos 
a ñ o s y nuestro porveni r , en defender t e -
r r i to r ios perdidos moralmente, s iguieran 
siendo d u e ñ o s de los destinos de esta na 
c i ó n . 
¿Qiié prestigio han de tener para con-
certar tratados de paz? Así saldremos de 
la contienda, como el ga l lo de Morón ; y 
ya lo p r e v e í a cierta regia dama, cuando 
dec ía no impor taba supieran ó no n ú e s 
tros comisionados hablar i n g l é s , pues lo 
ú n i c o que t e n í a n que saber era firmar.— 
E l M a r q u é s de Casa Pacheco. 
3*^ Tendilla (Guadalajara) 22.—Con u n 
t iempo inmejorable , se e s t á te rminando 
la sementera, sin que, á pesar de ver i f i 
carse tan importante o p e r a c i ó n en las 
condiciones que el m á s exigente labrador 
pudiera desear, hayan descendido los pre 
cios de los cereales. 
Siguen co t i zándose , en é s t e y pueblos 
inmedia tos , á l 2 y 12,50 pesetas fanega 
de t r i go ; de 4 á 4,25 la de cebada, y á 3,50 
y 3,75 la de avena, m a n t e n i é n d o s e firmes 
ios precios. 
La cosecha de legumbres no ha pasado 
de regular , y la de patatas ha sido corta, 
por lo que e l t u b é r c u l o es m u y solicitado, 
a i precio de una peseta a r n ba. 
La vendimia se hizo á p r inc ip io de mes, 
t e r m i n á n d o s e á los m u y pocos d í a s , por 
haber resultado una cosecha que no exce-
de de una cuarta parte de las ordinarias. 
Se vendieron las uvas á 0,85 pesetas arro-
ba, y en algunos de los pueblos inmedia -
tos á 1 peseta. No puede considerarse t a l 
e s p e c u l a c i ó n como negocio, atendiendo á 
que los buenos vinos del a ñ o anter ior no 
han pasado de 3 pesetas arroba, y que en 
el presente se nos c e r r a r á n las puertas del 
mercado f r a n c é s . 
Lozanos poblados de f r u t o , que en 
nada han disminuido los excesivos calo-
res del verano, los o l i v o s , — P . L . G. 
Oe Castilla la Vieja 
Trigueros del Valle (Va l l ado l id ) 22.— 
T e r m i n ó s e la vendimia ; sus resultados, 
como le i n d i q u é en m i anter ior . En Cor-
eos, buena cosecha. En Cubillas de Santa 
Marta , regular ; Quin tan i l l a y Tr igueros , 
satisfactoria. 
Los mostos resultan con buen grado 
a l c o h ó l i c o , debido á la temperatura suave 
y seca que hemos tenido durante la reco-
l e c c i ó n . 
Las uvas en esta local idad se han v e n -
dido á 5 reales arroba, fruto superior; el 
precio general ha fluctuado de 4 á 4,50 
reales arroba. 
Una partida de mosto se vend ió para la 
provinc ia de Santander, á 11 reales c á n -
taro de 16 litros; entre cosecheros se cede 
á 9 reales, que es precio m á s razonable, 
dada la cosecha que se ha hecho. 
Hace unos d ías se i n i c i a r o n las l luvias , 
quedando la t ier ra saturada de humedad 
para practicar en buenas condiciones la 
sementera. 
El precio del t r i g o , á 48 reales fanega; 
centeno, á 29; cebada, á 24; avena, á 16; 
patatas, á 5 reales arroba. 
De vinos a ñ e j o s , agotadas las bodegas. 
E l Corresponsal. 
\ Baltanás (Palencia) 20.—Poco c o n -
curr ido el mercado de hoy . 
Tiempo de l luv ias , p r e s e n t á n d o s e la 
sementera en buenas condiciones. 
Se e s t á n terminando las operaciones de 
lagareo, v e n d i é n d o s e los mostos a l precio 
de 12 reales c á n t a r o . 
Los precios que han regido en el mer-
cado de hoy han sido: Tr igO, á 48 reales 
las 92 libras; centeno, á 32 reales fanega; 
cebada, á 24; avena, á 17; yeros, á 38; pa-
tatas, á 6 reales a r r o b a . — E l Corresponsal. 
\ Villada (Palencia) 20.—Los labra-
dores se ocupan en las labores de siembra, 
que se hacen en buenas condiciones, y e l 
t iempo amenaza l l u v i a , que en buena can-
t idad la hemos tenido en los pasados d í a s . 
Para rec ib i r cuando te rmine la semen-
tera, se han tomado á los precios de 50 á 
51 reales las 92 l ibras en varias par t idi l las 
de labradores 2.000 faneg-as de t r i g o . 
Ayer han entrado 80 fanegas de t r i g o , 
que se pag-aron á 50 reales las 92 l ibras; 
20 de cebada, de 27 á 28 fanega; 60 de 
garbanzos, de 90 á 132; 100 de alubias, de 
60 á 78. 
De varias f á b r i c a s : Har ina de pr imera , 
de 19 á 20 reales arroba; de segunda, de 
18 á 19; de tercera, de 14 á 15; h a r i n i l l a , 
de l O á 11; cabezuela, de 7 á 8; sa lvadi l lo , 
de 6,50 á 7. 
De patatas se presentaron 150 arrobas, 
que se pagaron de 5 á 6 reales una. 
gado 180 reses, v e n d i é n d o s e para el de -
g ü e l l o 140 á los precios de 40 á 48 reales 
arroba, s e g ú n clase.—El Corresponsal. 
% Piedrahita (Avila) 18.—Poco concu-
rr ido el mercado de hoy á consecuencia 
de las abundantes l luv ias , y con esto se 
e s t á n recolectando las patatas con a lguna 
d i f icu l tad . 
L a sementera en algunos sitios e s t á pa -
ralizada por el ma l temporal ; en los altos 
y a se ve cuajado de nieve. 
Respecto á cereales se ha vendido cuan-
to se ha presentado, sos t en i éndose en los 
precios que dejo anotados. 
En ganados algunas transacciones, ha-
biendo subido de 6 á 8 reales en arroba 
m á s que en el mercado ú l t i m o , y con ten-
dencia a l alza, esto es, el vacuno; y el la-
nar sus precios son: Los carneros superio-
res, de 70 á 75 reales uno; ovejas, de 50 á 
56; y en ganado de cerda hasta ahora esca-
sea; lo ún ioo que se mata es para vender 
por l ibras, que sale á 70 la arroba. 
Han entrado en este mercado 60 fane-
gas de t r igo , p a g á n d o s e de 50 á 52 reales 
una; 40 de centeno, de 29 á 30; 40 de ce-
bada, de 25 á 26; 50 de algarrobas, de 30 
á 31 ; 70 de garbanzos comunes, de 66 á 
68; patatas, á 3 l a a r roba .—El Corres-
ponsal. 
Aróvalo (Avi la) 22.—Ha l lovido bien 
en la semana que hoy fina, siendo bene-
ficiosas estas aguas para la sementera y 
l a g a n a d e r í a . 
Los precios han aflojado a l g ú n tanto, 
s in duda porque la subida tan elevada que 
tuv ie ron antes no t e n í a fundado mot ivo . 
Han entrado en el mercado ú l t i m o 525 
fanegas de t r i g o , p a g á n d o s e á 52 reales 
una; 190 de centeno, á 33; 210 de cebada, 
de 22 á 23; 195 de albarrobas, de 33 á 34; 
100 de avena, de 17 á 18; 500 de garban-
zos, de 100 á 1 8 0 . — E l Corresponsal. 
#% Astudillo (Palencia) 21.—Ya se ha 
terminado de lagares, v e n d i é n d o s e el mos-
to á 3 pesetas c á n t a r o . 
Precios: T r i g o , á 48 reales las 92 libras; 
centeno, á 30 fanega; cebada, á 24; ave-
na, á 16; garbanzos, á 120; alubias, á 70; 
yeros, á 36; har ina de pr imera , á 21 la 
arroba; de segunda, á 20; de tercera, á 18; 
salvadil lo, á 12 l a fanega; patatas, á 4 l a 
arroba; vino t i n t o , á 16 el c á n t a r o ; yeso, 
á 2 pesetas c a r g a . — ^ Corresponsal. 
La Nava del Rey (Valladolid) 20.— 
C o n c l u y ó la vendimia , dejando u n rendi-
miento escaso, aunque no tanto como el 
a ñ o anterior, y de calidad regular . 
Ha habido g r a n a n i m a c i ó n en los ne 
gocios sobre uvas, que empezaron á 4 rea-
les arroba y l legaron hasta 6,50. Hoy han 
vuelto á descender los precios á 4,50, por 
que las l luv ias han hecho que desmerezca 
la cal idad. 
Vuelve á recobrar act ividad el comercio 
de vinos, y s igue animado el de granos 
Los precios que r i g e n son: T r i g o , á 51 
reales las 94 l ibras; cebada, á 2 3 ; a lgarro 
has, á 32; guisantes, á 35; centeno, á 34; 
á v e n a , á 18; muelas, á 44, y garbanzos 
de 120 á 160 la fanega; v ino , cosecha 
del 97, á 18 rea!es c á n t a r o ; del 96, á 26 
m á s viejo, de 30 á 80; t in to , á 15; v inagre 
blanco, á 12. Tendencia de todos los pro 
ductos al alza. 
Se ha reanudado la sementera en exce-
lentes condiciones. E l temporal de l l u -
v ias .—/ . A . B . 
#% Valladolid 22.—Ayer han entrado 
en los Almacenes generales de Castilla 
150 fanegas de t r i g o , que se cotizaron de 
51,50 á 52,50 reales las 94 libras (29,77 á 
30,35 pesetas los 100 k i los ó 23,49 á 23.95 
pesetas hectol i t ro) ; 300 de centeno á 34,50 
reales faneg'a; y en los del Canal t a m b i é n 
entraron 300 fanegas de t r i g o ; que se pa-
garon de 51,50 á 52 reales las 94 libras 
(29,77 á 30,06 pesetas los 100 k i los ó 23,49 
a 23.73 pesetas hectol i t ro) . 
En partidas: Se ofrecen cinco vagones de 
t r i g o , á 53,50 reales las 94 libras sobre va-
g ó n en esta e s t ac ión ; un v a g ó n de cebada, 
á 25,50 reales las 70 l ibras , sobre v a g ó n 
en esta es t ac ión ; u n v a g ó n de centeno, 
á 25,50 reales las 90 libras, sobre v a g ó n 
en esta e s t a c i ó n . 
Se han vendido: dos vagones de tr ig 'o, 
á 53 reales las 94 l ibras , sobre v a g ó n en 
esta es t ac ión ; ocho vagones de t r i g o , á 
51,25, sobre v a g ó n en la e s t ac ión de R i o -
seco, Tendencia del mercado, animada. 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: T r i g u i l l o , . á 42 reales fanega; 
cebada, á 24; avena, á 18; patatas, á 6 rea-
les la arroba; ha r ina de pr imera , á 2 0 rea-
les la arroba, con saco y sobre v a g ó n en 
en esta e s t ac ión : í d e m de todo pan, á 19; 
í d e m de segunda, á 18,50; í d e m de ter-
cera, á 18; í d e m tercer i l la , á 10; har ina 
de cuarta, á 17 reales fanega, sin saco; 
comid i l l a , á 12; salvados, á 8; abijas, á 22; 
t r i g u i l l o , á 2 2 . — E l Gorresponsal. 
#% Medina del Campo (Valladolid) 2 1 . — 
Se han presentado en el mercado celebra-
do ayer 250 fanegas de t r i g o , que se pa-
garon á 52 reales una; p iñones de 29 á 30; 
har ina de pr imera , á 21 reales la arroba; 
í d e m de segunda, á 20; í d e m de tercera, 
á 19; h a r i n i l l a , á 15 la fanega; comid i l l a , 
á 10;-salvadillo, á 6; patatas, de 5 á 6 rea-
les arroba; vino blanco, de 19 á 20 reales 
c á n t a r o ; í d e m t i n to , de 17 á 18; v inagre , 
de 14 á 15; aguardiente anisado de 18°, 
de 45 á 4 6 . — E l Corresponsal. 
Palencia 20 .—El mercado de t r i -
go ha estado regularmente animado,, lo 
mismo en entradas, que s e r í a n unas 750 
fanegas, como en los compradores. 
Se ha cotizado el t r i g o de 49 á 50,50 
reales las 92 l ibras; cebada, á 26, y los 
d e m á s a r t í c u l o s s in v a r i a c i ó n . — E l Co-
rresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 20 .—Tiempo 
bueno y h ú m e d o . 
Tendencia del mercado firme. 
Han entrado hoy 60 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron á 50 reales las 94 l ibras . 
T a m b i é n ent raron 1.400 fanegas, que 
quedaron en d e p ó s i t o . 
Las ofertas de t r i g o r e t r a í d a s , p a g á n d o -
se á 50 reales las 94 l i b r a s . — ^ Corres-
ponsa l . 
Oe Cataluña 
Tortosa (Tarragona) 19.—Ha terminado 
por completo la r eco l ecc ión de a lgarro-
bas y uva; la cosecha de estos dos produc-
tos ha sido mediana en cantidad; en cam-
bio, en calidad ha sido inmejuvable. ESI 
precio de la alg-airoba es actualmente de 
24 á 25 reales el qu in ta l , con tenden-
v í t t—CtrtXíM y orí ooo Irt h>s <r, ctl v j í l o Jo JSVtOOliQ 
todo lo contrar io: reina bastante calma y 
los cosecheros se resisten á vender á los 
precios actuales de 20 pesetas carga. 
La siega y t r i l l a del arroz e s t á en su 
p e r í o d o á l g i d o ; los cosecheros de esta gra-
m í n e a es tán de enhorabuena, pues á m á s 
de tener una cosecha superior, los precios 
son altamente remuneradores. Los precios 
que actualmente se cotiza este cereal 
con c á s c a r a son de 14 pesetas por el born-
beta, de 11 á 12 por los fríos y de 9 á 9,25 
el m o n q u i l í . 
Los ol ivicul tores e s t á n bastante desco-
razonados, pues á causa de la s e q u í a y de 
los ataques del gusano a l f ru to , és te se 
desprende en g r a n cantidad, mermando 
m u c h í s i m o la ya poca cosecha que h a b í a . 
Los hortelanos esperan que las nubes 
nos regalen una regular cantidad de agua, 
al objeto de poder ro turar las tierras des-
tinadas á la siembra de cereales y l e g u m i -
nosas.—El Corresponsal. 
#% Reus (Tarragona) 19.— A v e l l a n a : 
Cosechero, de 44 á 45 pesetas saco de 58,400 
ki los; cribada, de 45 á 46; negreta esco-
gida pr imera , de 47 á 48; grano pr imera , 
á 70, y segundar á 75 qu in t a l . 
A lmendra .— Mollar en c á s c a r a , de 54 á 
55 pesetas saco de 50,400 k i los ; esperanza 
en grano, á 120 qu in t a l de 41,600 k i los ; 
largueta , á 115; c o m ú n , á 105. 
Mistelas.—Las negras del Campo, de 
50 á 55 pesetas la carga; Priorato, de 60 
á 70; blancas, de 45 á 50. 
Vinos tintos.—Priorato superior, de 35 
á 40 pesetas carga; Bajo Priorato, de 30 á 
32; comarca, de 27 á 28; nuevos, á 7 rea-
les e l grado, 
Viuos blancos.—A 8 reales el grado, 
i ^m^w,? .—Des t i l ado de v ino , de 108 á 
109 duros los 68 co r t é s , 35°, sin casco; re 
finados, de 24,50°, á 16 duros la carga; 
selecto de 39,40°, á 130 los 500 l i t ros , sin 
casco; extrafiuo, á 125. 
A l c o h o l de oru jo .—A 90 duros los 68 
c o r t é s y 35°, sin casco; refinados de 24,50°, 
á .15 duros la carga de 121,60 l i t r o s . — ^ 
Corresponsal. 
#% Valls (Tarragona) 18. — Vinos. 
Los blancos, de 25 á 35 pesetas carga de 
121,60 li tros; tiatos de p r imera , de 21 á 
24; í d e m de segunda, de 17 á 20; á desti-
lar , á 1,25 el g-ado. 
E s p i r i t u s . — l e vino destilado, á 110 
duros la jerezaia de 68 co r t é s y 35°, sin 
envase; refinad), á 18 la carga de 24,50° 
holanda, á 15 U carga de 19,50°. 
A v e ¿ l a n a . ~ E i cá sca ra , á 27,50 pése las 
saco de 5 arrobis. 
A l m e n d r a . — t o m ú n , á 18 pesetas cuar 
tera; esperanza, á 18; mol la r , á 54 los 50 
k i l o s . — G o r m p o n s a l . 
*% Montblana (Tarragona) 2 1 . — 
r i t í i s : De v i n o , i 110 duros los 516 l i t ros 
de 35°; refinacbs, á 18,50 los 121,60 de 
24,50°, sin caso; de orujo, á 98 duros los 
516 l i t ros y 3?; refinados, á 16.50 los 
121,60 y 24,50osin casco. 
Holandas.—le vino, á 15 duros los 
121,60 litros y ¡9,50°. 
Anisados.— i 68 duros pipa de 19,50°, 
y á 58 de 17,50. 
Vinos.—Tiutis y blancos, s in existen-
cias; vino para a des t i l ac ión , á 1,25 pese-
tas por grado ycarga .—J7 Gorresponsal. 
Oe Extremadura 
Ceclavín (Cáceres) 20.—En la segunda 
quincena de Septiembre h ic imos la ven-
d i m i a , p i g á n d o s e la arroba de uva en bo-
dega al fabuloso precio de 1,60 á 1,75 pe-
setas, resultando el fruto e scas í s imo en 
cantidad y mediano en calidad. 
Los mostos no han pasado de 12° Bau-
m é los blancos, y 14° los t intos , cuando la 
densidad ord inar ia en a ñ o s normales es 
la-de 14 y 16° respeciivamente. 
L a falta de humedad en la t ierra por 
tan larga sequia como hemos experimen-
tado y los excesivos calores de primavera 
y verano, atrofiaron el desarrollo de los 
racimos y han obl igado á que la uva se 
haya cortado, en general , tostada, peque-
ñ a y dura ,aunque madura en apariencia. 
Semejante desastre, sobre el ya sufrido 
en la cosecba de cereales, ha venido á 
aumentar las negruras del cuadro agr íco-
la, y sólo faltaba para completarlo la des-
t r u c c i ó n completa de la aceituna (empe-
zada ya á desprenderse del ol ivo) , que hu-
biera sucedido á no haber empezado á 
caer b e n é f i c a s l luv ias desde los comien-
zos del corriente,*merced á cuyas lluvias 
van m u y adelantadas las faenas de se-
mentera, h a l l á n d o s e la t ier ra en buenas 
condiciones para el desarrollo de las se-
mi l l a s . Los campos t a m b i é n han otoñado 
y ya pacen algo los ganados. 
E l mercado encalmado y he a q u í log 
precios corrientes: Tr igos candeal y bar-
b i l l a , de 14,50 á 15 pesetas fanega; ceba-
da, de 4,50 á 5; centeno, á 9; avena, á 4; 
habas, á 9,50 fanega colmada; garbanzos, 
de 22 á 30; vinos, no quedan existencias; 
aguardientes, doble a n í s de 30°, á 20 pe-
setas;'de 17°, á 11 arroba; aceite, á 17 
arroba de 32 l i b r a s .—El Corresponsal. 
/ x Jerte (Cáceres) 22 .—Hízose la-ven-
d i m i a con un t iempo hermoso, habiendo 
dado rendimiento escaso, pero m u y buen 
mosto, pues la generalidad marcaban de 
12 á 14°; la aceituna, á pesar de haberse 
ca ído mucha por la s e q u í a , t o d a v í a ha 
quedado una regular cosecha; de cas t aña 
h a b r á poca, a u n cuando algo la benefi-
c i a r á las abundantes l luvias de estos ú l t i -
mos d í a s . 
H o y cotizamos: v ino añe jo , á 16 rea-
les; nuevo, á 10; t r i g o , de 52 á 53 reales 
las 94 l ibras; centeno, á 30; cebada, á 28; 
patatas, á 2,40 arroba; suela blanca su-
perior, á 4,25 pesetas k i l o , y segunda, 
á 4 . — E l Gorresponsal. 
^% Medellín (Badajoz) 19.— Animada 
la demanda de cereales y acentuada la 
tendencia al alza. 
Anteayer r i g i e r o n los siguientes pre-
cios: t r i g o rub io superior, de 59,50 á 60,50 
reales fanega; í d e m blanco, de 58 á 59; 
í d e m albar, de 54 á 55; cebada, de 22 á 
24; avena, á 17; habas, á 39,50 la fanega 
co lmada ; garbanzos regulares , de 90 á 
110; habichuelas, á 65; altramuces, á 29. 
Para compras d i r ig i rse a l que subscri-
be .—/ . Soldevil la. 
^ Don Benito (Badajoz) 22.—La bené-
fica l l uv i a que dist'rutamos la semana pa-
sada ha mojado los campos en la medida 
de nuestros deseos. La t ierra ha quedado 
bien sazonada, y se es t á haciendo la se-
laputera en m u y buenas condiciones. 
En el tnercado de cereales se opera con 
demanda y firmeza en los precios. Los 
que I m n r e g i d o en el ú l t i m o mercado son 
los siguientes: trig-o rubio ó fuerte, de 58 
á 58,50 reales fanega; blanco ó p i n t ó n , de 
56 á 57; aibar ó blanqui l lo , de 54 á 55; 
cebada de 22 á 23; avena, de 16 á. 16,50; 
halias, de 37 á 39; altramuces, de 2&á28; 
car i l las , á 60; l inaza, de 44 á 46; garban-
zos, de 100 á 140 y 90 á 100 por los gordos 
y regulares respectivamente; lana fina 
negra, de 80 á 85 reales la arroba; blanca, 
de 80 á 90; basta blanca, de 75 á 80; 
hierba cuajo; de. 48 á 54; aceite, de 40 á 
44; v ino , de 10 á 12, 
Para compras dir igirse al que subscri-
b e . — Z t ó ü Rol land Nicolau . 
De León 
Valderas (León) 20.—Desde e' d ía 15 se 
ha in ic iado el temporal de l luv ias , des-
cargando en bastante cantidad sobre toda 
esta comarca, favoreciendo mucho á los 
sembrados y ganados, á la vez que retra-
sa las operaciones de la siembra. 
Se han presentado, en el mercado cele-
brado anteayer, 200 fanegas de t r i g o , que 
se pagaron á 50 reales las 94 libras al de-
t a l l ; en partidas, s in operaciones; de ce-
bada 80, á 22; de centeno 45, á 30; de 
alubias 16, á 80. 
El v ino , con p e q u e ñ a v a r i a c i ó n , se paga 
de 17 á 17,50 reales c á n t a r o . 
Los compradores de ganado lanar pare-
ce que se an iman con las l luvias de estos 
d í a s , h a b i é n d o s e vendido unas cuantas 
partidas á 64 y 65 reales, y desechos á49. 
E l Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 20.—Estos d ías pasados ha estado ani-
mada la compra de tr igos; pero desde el 
d í a 10 e s t á n m á s flojos los precios, y con 
tendencia á la baja. 
En centenos, cebadas, guisantes y al-
garrobas e s t á n m á s animados, habiéndose 
vendido todo en seguida, quedando los 
precios sostenidos. 
Muchos garbanzos se han vendido esta 
semana, pues no ba ja r í a de 2,500 fanegas 
en clase fina, quedando m u y solicitados y 
escaseando las clases buenas, estando en 
alza los precios. 
De ganado lanar s iguen presentándose 
bastante, v e n d i é n d o s e todo con anima-
c i ó n , y quedando algunas partidas ajus-
tadas para entregar esta semana. 
Se han presentado, en el mercado cele-
brado en el d í a de la fecha, 1.000 fanegas 
de t r i g o , que se pagaron de 50 á 50,5" 
reales una; de centeno 200, de 30 á 31; de 
cebada 300. de 22 á 23; de algarrobas 400, 
á 32; garbanzos finos de 45 á 46 en onza, 
á 160; í d e m de 47 á 48, á 155; í d e m de W 
á 50, á 150; í d e m de 50 á 52, á 145; í<!eni 
de 53 á 55, á 135; í d e m de 56 á 58, á 
í d e m de 59 á 61 , á 110; guisantes, de M 
á 33, 
Har ina de p r imera , á 20 reales la arro-
ba; í d e m de segunda, á 19; ídem de ter-
cera, á 14; ha r in i l l a , á 10 la fanega; ca-
bezuela, á 7; salvadillo, á 6; patatas, a3 
arroba; v ino t i n to y blanco, á 20; oveja * 
de 44 á 46 una ; cordt ros, de 32 á 34; car-
neros, de 52 á 5 6 . — ^ Gorresponsal. 
Mansilla de las Malas (León) 18 — 
causa de haber amanecido ei d ía JluVl0¿1! 
• e l mercado de ayer fué de poca m ^ o r t * » 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
cia, y los granos presentados á la venta 
fueron pocos. , ' ' , . 
En partidas de tng-o se han hecho alg-u-
nas, aunque p e q u e ñ a s , á 46,50 y 47 reales 
las 92 l ibras. , , u 
El labrador sig-ue ocupado en las labo-
res de sementera, las cuales se hacen en 
m u y buenas condiciones. 
Él t iempo sigue l luvioso y frío, reman-
do la mavor parte del d í a el viento Nor te . 
Precios: T r i g o , de 45 á 46 reales la fa-
nega; centeno, de 29 á 30; cebada, de 21 
á 23; avena, de 15 á 16; garbanzos, de 85 
á 110; habas, de 58 k 64; patatas, de 3.50 
á, 4 arroba; cerdos al destete, de 70 á 90 
reales u n o . — t i l Corresponsal. 
De Navarra 
puente la Reina 15.—Las operaciones de 
la vendimia e s t á n en su pe r íodo m á s ac-
t ivo . E l rendimiento es, en general , esca-
so pero en las v i ñ a s castigadas por la 
filoxera es e s c a s í s i m o . H a b r á piopietar ios 
que no r e c o l e c t a r á n una cuarta parte de 
una cosecha ordinar ia . Gracias á la t e m -
peratura m u y alta que ha reinado du ran -
te la quincena presente, la calidad de los 
vinos se rá m u y superior. La e x t r a c c i ó n 
de dicho caldo se ha paralizado bastante 
en los ú l t i m o s d í a s , efecto sin duda a l g u -
na de los elevados precios que r e g í a n en 
este mercado, y que oscilaban entre 13,50 
y 14,50 reales c á n t a r o (11,77 l i t ros) . La 
venta de las uvas es tá hasta la hora pre-
sente m u y desanimada; algmnos coseche-
ros piden por su fruto á 7 reales arroba 
navarra, que tiene p r ó x i m a m e n t e 13,50 
kilos; pero los presuntos compradores j u z -
gan estos precios muy exagerados, de 
manera que no dan luga r á transacciones. 
Después de una larga temporada de se-
quía , esta tarde ha ca ído u n buen c h u -
basco, que ha in te r rumpido la labor de la 
corta de uvas. Esta l l u v i a no s e r á m u y del 
agrado de los propietarios v i n í c o l a s que 
a ú u t ienen el fruto en el campo, pero re-
goc i j a rá mucho á aquellos otros labrado-
res que t ienen la mente fija en las faenas 
de la s i e m b r a . — F ¿ Corresponsal. 
I rurzun 23.—Las l luv ias que h a n 
caído en la pr imera quincena del cor r ien-
te mes, que han sido generales e n a s t a 
provincia de Navarra, han favorecido no-
tablemente á los labradores para los efec-
tos de la siembra, que la e s t á n ver i f ican-
do en inmejorables condiciones. 
Muy concurr ido el ú l t i m o m e r c a d o 
quincenal, en el que r i gen los siguientes 
precios: T r i g o , á 6,25 pesetas robo (28,13 
litros); m a í z nuevo, á 3,50; í d e m v ie jo , á 
5,50; habas, á 4,25; a lholva, á 5; cebada, 
á 3; avena, á 2,50; beza, á 4,25; alubias, 
á 11; patatas, á 1,75; sal, á 0,75; gal l inas , 
á 5 el par; palomas torcaces, á 1 cada 
una; pichones, á 1,50 par; huevos, á 1,20 
la docena. 
Hubo mucha abundancia de uvas, que 
por la m a ñ a n a se vendieron á 1,75 pese-
tas arroba (los 13,392 ki los) y por la tar-
de, á 2 , 5 0 . — M Corresponsal. 
De las Riojas 
Uroñuela (Log-roño) 2 3 . — T e r m i n ó a q u í 
la vendimia con t iempo seco, resultando 
los vinos con hermoso color srrana y una 
riqueza a lcohó l ica de 11 á 12°, pues los 
pedriscos no tocaron nuestros v i ñ e d o s . 
La uva eo vomíió á 13 c é n t i m o s de peseta 
el k i l o , y de vino nuevo se ha medido la 
p r imera part ida, adquir ida por los s e ñ o -
res G a r c í a , de Angunciana, al precio de 
11,75 reales la c á n t a r a de 16,04 l i t ros. 
En bodeg-a tiene U r u ñ u e l a unas 100.000 
c á n t a r a s . No puedo precisar coa toda 
exact i tud el n ú m e r o , porque no se prac-
tica el aforo, como en otros pueblos. 
Ha l lovido d e s p u é s de la vendimia; a s í 
es que se hace la sementera en buenas 
condiciones.—A. R . 
Cuzcurrita (Logroño) 24.—Sigue la 
vendimia con t iempo inmejorable; y co-
mo el f ruto es tá sano y bien sazonado, 
esperamos selectos caldos; el mosto de al-
gunas tinas ha acusado 13,50° de a z ú c a r . 
E l rendimiento l l e g a r á á 200.000 c á n t a -
ras. Las uvas se vienen pagando de 4,50 
á 5 reales arroba, y en mosto sólo ha con-
tratado una importat i te cosecha la Rioja 
Al ta á 10 reales c á n t a r a (16,04 l i t ros) , á 
medir á t a p ó n de t ina . 
De la anterior cosecha quedan t o d a v í a 
125 cubas (unas 37.000 c á n t a r a s ) , co t i zán -
dose desde 15 hasta 18 reales los 16,04 l i -
tros. En los ú l t i m o s d í a s se han ajustado 
12 cubas, 5 con destino á Burgos . — E l 
Corresponsal. 
De Valencia 
Valencia 22.—Aceites.—En los del p a í s 
puede darse por te rminada la c a m p a ñ a . 
^os precios hoy en esta plaza son los 
siguientes: Superiores del p a í s , á 62 rea-
les; i d . Tortosas, no hay; i d . m e d í a n o s , 
á- 56; i d . inferiores, á 50; andaluz, nuevo 
superior, á 45; i d . para f á b r i c a s , de 42 á 
43; m a n í del p a í s , á 51 ; Mozambique, á 
48; manchegos, de 44 á 48, s e g ú n clase. 
La plaza e s t á encalmada. 
Los precios son por arrobas de 30 l ib ras , 
fuera de puertas. 
Aguardientes.—Este negocio se ha l l a 
algo m á s animado, y como precios cotiza-
mos: A lcoho l , que s in ser refinado tiene 94°, 
c á n t a r o de 10,77 l i t ros , de 45 á 45,50 reales 
los 88°; a lcohol , clase corriente, á 44; Ho-
landa, de 67°, á 32; oru jo , de 36 á 36,50; 
c a ñ a de la Habana, de 30°, no hay; í d e m 
í d e m , de 20°, de 49 á 50 duros pipa; b o -
coyes vac ío s , de 140 á 150 reales uno. 
Arroces.— N ú m e r o 00, á 146 reales los 
100 k i los ; í d e m 0, á 148; í d e m 1, á 150; 
í d e m 2, á 153; í d e m 3, á 156; í d e m 4, á 
159; í d e m 5, á 162; í d e m 6, á 165; í d e m 7, 
á 168; í d e m 8, á 171; í d e m 9, á 177; í d e m 
en c á s c a r a : bomba, á 35 pesetas (escaso); 
a m o n q u i l í , nueva cosecha, á 25 pesetas 
los 10U ki los , precios firmes, y en a l g u -
nos pueblos pretenden á 26. Medianos de 
arroz, á 16 reales (escasos); har ina de 
arroz, á 36 pesetas saco de 100 k i l o s , 
puesto sobre muel le ó e s t a c i ó n . 
^ ^ « 5 . —Gordas, de 9,75 á 10 reales 
barchi l la ; í d e m menudas, ó sea fabonet , 
de 12 á 13 (muy escasas). 
Habichuelas P ine t . — Nueva cosecha, 
de 19 á 20 reales, peso del saco de 7 bar-
chil las , 7 arrobas y 8 l ibras , sobre v a g ó n 
en las estaciones de Valencia ó Grao . 
H a r i n a s . — F l o r fuerza, no hay; í d e m 
especial, no hay; í d e m entera, no hay; 
í d e m flor blanca, marca F B, á 22,50 rea-
les arroba; í d e m especial blanca, marca 
E E y B, á 22; í d e m entera, marca E B, 
á 21,50; í d e m entera p r imera , á 20,50; 
í d e m entera segunda, á 19,50; í d e m ente-
ra tercera, no hay; í d e m baja, no hay; 
í d e m flor dorada, marca D F, á 22; í d e m 
entera, marca D E, á 21,50; í d e m entera 
pr imera , á 20,50; í d e m entera seg-unda, 
á 19,50. 
Yeros.—A 17 reales barchi l la (muy es-
casos). 
Patatas.—De la huerta de Valencia , á 
6 reales arroba. 
T r i g o s . —Candeal de Castilla, de 110 á 
U 4 reales hectol i t ro; duro, de 112 á 117; 
huerta , de 112 á 114; j e j a , de 108 á 112. 
Cebaba.—De la Mancha, no hay; del 
p a í s , á 24 reales la fanega, nueva cosecha; 
í d e m superior extranjera, á 26. 
Chufas. — Nueva cosecha, á 10 reales; 
de Alboraya , á 14, seg 'ún su estado. 
Gfarbanzos.—M.'áZ2igkn, á 43 pesetas sa-
co de 100 ki los ; jerezanos superiores de 
pr imera , á 28 y 30 reales arroba; í d e m de 
segunda, de 23 á 25; í d e m de tercera, á 
20; de Castilla, fina cochura, de 56 á 70; 
de Alfarnate y M á l a g a , no h a y . — M Co-
rresponsal. 
NOTICIAS 
. Los nuevos vinos resultan en g-eneral 
de buenas condiciones, pero no son obje-
to de la act iva demanda que era de espe-
rar en vista de la corta cosecha de F r a n -
cia , por los temores que se ab r igan de 
que dicha n a c i ó n eleve ios derechos aran-
celarios. 
En U r u ñ u e l a (Logroño) se ha contrata-
do la pr imera par t ida de v ino nuevo á 
11,75 reales la c á n t a r a (16,04 l i t ros) . 
En Ateca (Zaragoza) se ha pagado el 
caldo de un lag-ar á 20 pesetas los 120 l i -
tros. Valls (Tarragona) vende los t intos de 
17 á 24 pesetas carga (121,60 litros) y los 
blancos de 23 á 25. 
Para la casa de los Sres. Vio le t Herma-
nos, de Thuier (Francia) , ha vendido el 
pueblo de Marsá las nueve d é c i m a s partes 
de su cosecha. 
En Bonares (Huelva), Jerte (Cáceres) y 
Q u i n t a ñ a r de la Orden (Toledo) se ha 
abierto la c a m p a ñ a con el precio de 10 
reales la arroba ó c á n t a r o . 
En Amusco, As tud i l lo , B a l t a n á s . Falen-
cia y otros pueblos de Castilla la Vie ja se 
paga á 12 reales c á n t a r o . 
En Puente la Reina (Navarra) alcanzan 
los vinos de 1897 los altos precios de 13,50 
á 14,50 reales e l c á n t a r o de 11,77 l i t ros . 
La actual cosecha es m u y corta por la 
i n v a s i ó n filoxérica. 
Esta plaga ha destruido ya en el t é r m i -
no de Artajona las cuatro quintas partes 
del v i ñ e d o . 
Han comenzado las clases en la Escue-
la regional de A g r i c u l t u r a establecida en 
la Granja de "Zaragoza. 
La concurrencia de alumnos para el 
p r imer curso ha excedido á todo c á l c u l o , 
no solo por el n ú m e r o , sino por la calidad 
de los matriculados, habiendo muchos de 
ellos que ostentan t í t u los univers i tar ios y 
representan grandes capitales dedicados 
á las explotaciones agrarias. 
As í es como deben responder los acau-
dalados á los l lamamientos que- en pro 
del verdadero progreso les han d i r i g i d o 
nuestras Corporaciones y los hombres de 
ciencia. 
Entre los alumnos los hay de G u i p ú z -
coa, Huesca, Cuenca, Teruel , Zaragoza y 
Navarra , que han dado, como siempre, el 
mayor cont ingente . 
Los nuevos vinos son act ivamente so-
lici tados en Francia , habiendo subido los 
precios de 1 á 2 francos por hecto l i t ro . 
Conf í rmase que en el Mediod ía ha sido 
la cosecha m u y infer ior en cantidad á la 
del a ñ o pasado. 
L o propio ha ocurrido en el Rose l lón . 
Como ambas reg-iones son las que pro-
ducen los vinos m á s ricos en color y a l -
cohol , es indudable que e l pa í s vecino no 
p o d r á prescindir de los nuestros para v i -
gor izar la g r an masa de su p r o d u c c i ó n , 
que es de colores déb i les y pobr is ima r i -
queza a l cohó l i ca . 
Escriben del B a z t á n que la manzana se 
cotiza á 7 pesetas carga, h a b i é n d o s e ven-
dido varias partidas á 8. Algunos propie-
tarios e s t á n á la espectativa, sin querer 
vender dicha f ru ta , porque suponen ha de 
subir su precio. 
De un momento á otro c o m e n z a r á la re-
colecc ión de la c a s t a ñ a , que promete buen 
fruto en los predios en que no se han se-
cado los á r b o l e s . 
Del D i a r i o de Huesca: 
«Creemos que ha vuelto otra vez á r e -
nacer la act ividad en los almacenes de 
vinos en esta ciudad de Huesca. En t ran y 
salen muchos carros y camiones emplea-
dos en el transporte de vinos nuevos, que 
son los m á s buscados para ser remit idos á 
Francia inmediatamente . 
Sin embargo, ante la eventualidad de 
una p r ó x i m a reforma arancelaria en F ran-
cia que rebaje los tipos y el grado, creemos 
que la mayor parte de los comisionistas 
extranjeros, y t a m b i é n los del p a í s , se 
abstienen de entrar de l leno en el negocio 
de compra de vinos. 
Lo h a r á n luego, q u i z á cuando los laga-
res lo permi tan , que t o d a v í a no e s t á n los 
nuevos mostos suficientemente fe rmen-
tados .» 
El T r i b u n a l Supremo ha resuelto que la 
s u s p e n s i ó n de pagos de un comerciante, 
no . impide la a c u m u l a c i ó n de autos, sino 
que sus acreedores pueden seguir cuantos 
ju ic ios tengan por conveniente. Así resul-
ta (̂ e la ju r i sprudenc ia sentada, en m é r i -
tos de la s u s p e n s i ó n de pagos de D . Pas-
cual Izquierdo, de Sevil la . 
La C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ha recibido 
el s iguiente te legrama de Mani la : 
«Desde el 10 de Noviembre r e g i r á el 
arancel americano. Tipos adeudos los an-
teriores. Supr imido 6 por 100 ad valorem 
y 10 por 100 obras puerto. Restablecido 
impuesto n a v e g a c i ó n entrada, salida mis-
mo t ipo . Sólo, alteradas disposiciones or-
denanzas. — T a b a c a l e r a . » 
Escriben de Orense que la cosecha.de 
uva ha sido tan notable en la r e g i ó n de la 
m o n t a ñ a , que se han llenado los lagares 
y seguramente ha de sobrar v i n o . 
Ca lcú lase la r eco lecc ión en u n 50 por 
100 m á s que el pasado a ñ o . 
Comienza á pasar por Jaca el ganado 
trashumante que abandona los pastos de 
las estribaciones p i r e n á i c a s para invernar 
en la parte baja de la, provincia de Hues-
ca y en la de Zaragoza. 
E l Gobierno i ta l iano, estimando de i n -
t e r é s nacional la pronta r e p o b l a c i ó n del 
v i ñ e d o destruido por la ' f i loxera, a u t o r i z ó 
a l Minis t ro de A g r i c u l t u r a para que i n -
v i r t i e r a los recursos que fueran necesa-
rios en la empresa de faci l i tar g r a t u i t a -
mente sarmientos y barbados de v i d ame-
ricana á todos los vi t icul tores de aquel 
re ino . 
Con a p r o b a c i ó n del Gobierno i ta l iano se 
ha puesto en v igor en la red general de 
ferrocarri les de dicho pa ís una tar i fa tem-
poral de doble p e q u e ñ a velocidad que r ige 
desde el 15 de Septiembre hasta el 15 de 
Dic iembre , y que tiene por objeto f ac i l i -
tar el comercio de uva fresca ó pisada en 
vagones completos de 10, 12, 14 y 15 to-
neladas. 
Este servicio, establecido en buenas 
condiciones dentro de la P e n í n s u l a , d a r í a 
excelentes resultados, tanto á vi t icul tores 
como á v in icul tores , pues hay comarcas, 
como Jerez, por ejemplo, que habiendo 
sido destruido por la filoxera l a mayor 
parte del v i ñ e d o , necesitan acudir á los 
puntos comarcanos para comprar uva en 
g ran cantidad. 
Hemos visto algunas veces mandar uva 
á V a l d e p e ñ a s desde pueblos de la misma 
provinc ia , y los vagones no estaban acon-
dicionados para hacer dicho servicio en 
las condiciones en que se ha establecido 
en I ta l ia : 
Respecto al precio de la ta r i fa que en 
cada caso debe aplicarse, t a m b i é n conven-
d r í a que por i n t e r é s propio nuestras Com-
p a ñ í a s de ferrocarriles hicieran l a mayor 
rebaja posible. 
En V ive ro se nota g-ran aumento en la 
e x p o r t a c i ó n de la sardina prensada, sien-
do notable la act ividad en los saladeros, 
para dar cumpl imien to á la demanda. 
El A y u n t a m i e n t o de Burgos ha acorda-
do conceder dos premios, consistentes en 
300 y 200 pesetas, á favor del comprador 
que jus t i f ique en sus compras un valor 
gastado de 5.000 y 4,000 pesetas respecti-
vamente, para el fer ia l de g-anados que en 
dicha capi ta l se ha de verificar en las re -
nombradas ferias de San Lucas los d ías 
11 , 12 y 13 del p r ó x i m o mes de Noviem-
bre. 
Se ha relevado por la D i r e c c i ó n gene-
r a l de l a C o m p a ñ í a de ferrocarriles del 
Nor te , á los fabricantes de alcoholes y 
materias inflamables ó explosivas, de la 
oblig-ación que se les h a b í a impuesto en 
esta e s t a c i ó n de pagar los portes á la sa-
l ida , con perjuicio de sus intereses. Así 
nos lo c o m u u í c a la C á m a r a de Comercio. 
Durante e l mes de Ag'osto ú l t i m o se han 
exportado para la Aduana de Al icante 
5.658.029 l i t ros de vino c o m ú n , equiva-
lentes á unas 10.478 pipas. 
Comparados estos datos con los del mis-
mo mes del a ñ o anterior, resulta una d i -
ferencia de menos para el mes de Agosto 
del a ñ o actual, de l i t ros 2.232.386, que 
corresponden á 4.134 pipas. 
De Soria dicen que es alarmante la emi-
g r a c i ó n de muchos j ó v e n e s que van en 
busca de trabajo á la A m é r i c a central y 
mer id iona l . 
La C á m a r a de Comercio de L o g r o ñ o ha 
solicitado el apoyo de la de Bi lbao para 
pedir a l Gobierno que los Delegados co-
merciales en el extranjero no sean em-
pleados de Aduanas, sino peritos mercan-
tiles con tres a ñ o s de ejercicio, y que ob-
tengan la plaza por oposic ión. -
L a C o m p a ñ í a de Tabacos ha tomado 
terrenos en arrendamiento, en una de las 
provincias de Levante, para hacer ensa-
yos por su cuenta de cu l t ivo de tabaco, 
hasta que se logre recolectar hojas que 
tengan todas las buenas condiciones que 
exige su e l a b o r a c i ó n . 
E l ex -Min i s t ro Sr. Bosch ha hecho en 
Murc ia las sigruientes declaraciones: , 
« P a r a la r e g e n e r a c i ó n del p a í s — d i c e — 
no se impone una p o l í t i c a conservadora, 
n i l i be ra l , n i d e m o c r á t i c a , sino a g r o n ó -
mica é h i d r á u l i c a . 
Si otros pueblos han logrado super ior i -
dad, lo deben á q u e sus hombres p ú b l i c o s 
dirig-en sus fuerzas vivas hacia el fomento 
y la prosperidad de los intereses mate-
riales. 
No ha sido vencido el pueblo e s p a ñ o l , 
como suponen algunos c a l u n i á n d o l e , por 
sus inmoralidades p o l í t i c a s y a d m i n i s -
t ra t ivas . 
En otros pueblos se cometen lo mismo , 
y especialmente en los Estados Unidos. 
E l desastre se ha debido á la desigualdad 
de fuerzas, que no pudo cantrarrestar e l 
h e r o í s m o del E j é r c i t o y de la Armada . 
T r a t á b a s e s implemente del cumpl imien to 
de una ley m e c á n i c a . » 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 25 
París á la vista 50 85 
Londres á la vista, (l ib. ester.) ptas. 38 25 
V I N O S T I N T O S 
L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L EXGMO. SR. MARQUES D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del895—DIPLOMA DE HONOR 
Lo, más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Bar r i l » 100 > i d . 
Idem » 75 » i d . 
Idem » 50 » i d . 
Idem » 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndose 
ms cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emil io Domínguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia leg í t ima de estos vinos se acredita con lá marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á hi media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con ta l de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la mal la de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
m o 
C O G M S l i P E R F L T O 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L . A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Fchavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de miidiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, ciadosporium, septoporium, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D. F. GAEAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
A N U N C I O 
Se vende el a l m a c é n - d e p ó s i t o de v i -
nos de Zur ica iday E c h e v a r r í a y C o m -
p a ñ í a , situado en terrenos propiedad de 
l a C o m p a ñ í a del ferrocarri l del Norte 
en l a E s t a c i ó n de Bi lbao, compuesto de 
p lanta baja de m i l metros cuadrados 
de superficie y dos pisos altos y con 
cabida de 10.000 hectolitros en 17 tinas 
de roble. 
P a r a informes dirigirse á los mismos 
en Bi lbao. 
B O D E G A S 
del Marqués de Beinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
i 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárba ra , 5. 
i L O S V I N I C Í I T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
TANINO ENÁNTICO.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; aumenta sn color y graduación y evita el 
avinagraiuiento. No contiene sal, ni substancia 
alguna perjudicial ó probibida, se usa en todo 
tiempo, INDISPENSABLE PARA LOS V I -
NOS DE E X P O R T A C I Ó N y el más económi-
co de todos sus similares. 13 pesetas kilo para 
300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F. Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. Vía 
y Compañía y principales droguerías de España. 
Se solicitan agentes, depositarios y viajantes. 
VINOS DE CUZCURRITA 
(RIOJA) 
En la buena posada de Ben igno I r u r i t a , 
si tuada en l a carretera (enfrente de las 
bodeg-as) se recibe y t ra ta con esmero y 
e c o n o m í a á los almacenistas, comisionis-
las y porteadores de v ino . 
T a m b i é n se mandan muestras á los que 
las p idan . 
Di r ig i r se á Benigno Irurita, posadero en 
Cuzcu r r i t a (Logroño) . 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS CILÍNDRICAS D E L A GIROWDE D E MADERA COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O IT M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa d la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
í i í i i í c i m s \ \mm 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
PASEO DE L A ADUANA, 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
seg-ar, recoger, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para i ndus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combatir el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotellar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, r iego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse Oatálog-os especiales 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
HllS PARA I I I E I » ( 6 T A M A Ñ O S ) 
e HIJOS 
M A D R 1 D 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
S M S . J O R G E M A R T I N 1 H I J O S 
D E A L A E J O S 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las me jo -
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fos íoroso, la rueda ver t i ca l es de recambio, las barras que unen los platos que for -
man el tambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda gra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
mmm \ comcciii d e m á q m a s 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
PRENSAS PARA U V A ( 1 E Y 0 S I S T E M A ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
L o s contrafactores s e r á n perseguidos en confor-
midad de l a ley . 
S i n aumento de precio, las pren-
sas desde este a ñ o tienen los platos 
m á s fuertes y los cierres de las j a u -
las de sistema de pasadores dobles. 
Dichas prensas de movimiento con-
t inuo, verifican l a pres ión s in aflo-
, j a r y con rapidez, dejando m u y atrás 
^ todas las hechas hasta e l d í a , por la 
s n p r e s i ó n ' c o m p l e t a de toda clase de 
ruedas, ejes de movimiento, vo lan-
tes y d e m á a cjuo no Kaoon má¿s quo 
complicar e l mecanismo, en perjui-
de l a seguridad y buena marcha , 
h a c i é n d o l a s pesadas á l a maniobra 
y sujetas á recomposiciones fre-
cuentes. 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
Es suficiente un solo hombre para la presión, 
—•g^¿ja¿ 1.000 vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito. —Tuberías de lona y goma de todas las medidas . —Estruja-
doras, un solo modelo. 
LÍNEA DE VAPDRES S E R R A Y C O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
S E R V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, á e . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matauzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia, el*2 de Septiembre.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba 
y Cienfuegos, un vapor, el 7 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 14 de id.—Habana 
Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, un vapor, el 21 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos' 
Francisca, el 28 de ídem. ^ 0 ' 
El magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUEKTO Rico.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes v magníficos va-
pores nombrados I D A , B E N I T A , E I T A , P A U L I N A y M A R I A , "^osva 
TT?1 19 ^e üctubre síüdrá el vapor español Alicia, admitiendo carga y pasajeros, sin irnsbordo, para los puertos de 
Habana, Matanzas y Cienfuegos. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeracio'n, peso bruto y neto, valor des-
tino y consignación indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 18, SANTANDER 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de gnerra, á prima muy económica. 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
l e mmm mm\ nmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero, 
Cuatro medallas; plata, Saintes ( J 8 9 4 ) y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minu tos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor v ino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando e l aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
P R E C I O S F R A N C O P A S A J E S Y L I B R E D E D E R E C H O S D E A D U A N A 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 — 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 — 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas „ 3.000' — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes d i r i g i r s e á los Sres. C. B0YER & Cie., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
VALLS HEKílAiMOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
• A L L E R E S D E FUNDICION \ CONSTRUCCIO. 
Fundados en 1854: 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Bireetor-Oertnt» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó mottor 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no 
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
FILTROS PARA VINOS 
LABORATORIO QUIMICO D E L DR. ORTEGA 
C a r r e t a s , 14 —MADRID 
Ensayos y análisis de vinos, cervezas, sidras, .espiritns, licores, 
abonos, tierras, harinas, minerales, aguas, etc. 
Tarifa especial de ensayos de vinos, sidras, etcétera, 




De la acidez total 
Del azúcar 







Consultas, informes, prospectos, direcciones, instalaciones y viajes 
á las bodegas. 
Fi l t ros Gasquet hasta 650 hectol i t ros por d í a . — F i l t r o s Eureka , hasta 
50 hectol i t ros por d í a . 
Pasteurizadores para las g-randes bodeg-as y las asociaciones v i n í c o -
las>_Curaci(5n, c o n s e r v a c i ó n y envejecimiento de los vinos. 
Mang-as filtrantes.—Material para v i t i c u l t u r a y v i n i c u l t u r a . — E x p e -
r imentos , Paseo del Prado, 30, Maquinar ia A g r í c o l a . 
AntltermentO Cristalino.—Uiarmoautes.—Tierra de Lebrlja selcutáu-
nada y toda clase de productos e n o i ó g i c o s . 
GHAMPAGNIZAGION D E V I X O S Y S I D R A S 
S E MONTAN F Á B R I C A S 
Dirigirse á D. M. Maraver, Quintana, 38.—MADRID. 
SUCESORES D E AMADOR I F E I F F E R B g 
Ingenieros y construc-
¡¡ft tore$ de máquinas para 
¡§ la agricultura y para la 
sfl industria;premiados en 
K|j cuantas Expos ic iones 
|¡§ han concurrido, con di-
^ plomas de honor, meda-
Zas de oro, de plata, de 
g ronce, etc. BARCELONA 
£g Especialidad, con los últimos adelantos, en 
S Fábricas y molinos para aceite, movidas á yapor, por caballerías 
J¿3 brazo. 
S Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
yg Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, a? 
fi5 con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. E 
|£| Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y g 
J§ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
¿1 Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. jfl 
«fl Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar j¡y 
¡g los productos de la tierra. ¡B 
S Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó g 
í hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-W 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
y» sin fin y demás accesorios para dicho ramo. Sfl 
lifl Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- tfl 
K¿ dos diámetros y formas. K 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. n 
DESTILACION CONTINUA 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á . T O D O S G r ü - A . 3 3 0 S 
F U N C I O N A M I E Ñ T O á V A P O R 6 i F U E G O D I R E C T O 
INFORMES, DIBUJOSJJARIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S JUNÉ 
C O N S T R U C T O R 
7f á 77, rué du Théáfre, P A R I S 
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C A P A T A Z B O D E G U E R O C O N T l T O L O 
s Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero o 
administrador de fincas. 
Ha sido alumno de la Estación'! Enolo-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA DB 
VINOS Y GEEEAX,ES. 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
de Tlxe Spanislx >V ine casis Ooxnpany Xamited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
[clases. 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSJATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL VESO 
^ r i - v i l e g - i o H X J O O U I V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1S88, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático M r . A. GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó dé 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
anos por lo» viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fo.-fatado no 
precipita más que el vino sin jexo, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PÜRU, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi -
nícolas.—YM-A prospectos y demás detalles, dirigirse á D.hC. W. ClOUS, calle E m -
blanc, 3, Valencia, -Agente.general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T Á B I E C 1 M 1 E M 0 DE A R B O R I C Ü L T M A Y Í 1 0 R I C E T 0 R A 
Director-Propietario: D . FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S EN QRANDE E S C A L A PARA l_A EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
VI1>E^ AMERICANAS 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
